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1 9 6 4 年生
,
厦门大学历史系讲师
。
〕
¹ 昊华
:
《新加坡华族会馆志》第 1 册
,
新加坡南海印务 (私人) 有限公司版
,
第
72页 。
º 参阅颜清煌著 《新马华人社会史》
,
粟明鲜等译
,
中国华侨出版公司 1991 年版
’。
6 2
.
